IgG Autoantibodies from Bullous Pemphigoid Patients Recognize Multiple Antigenic Reactive Sites Located Predominantly Within the B and C Subdomains of the COOH-Terminus of BP230  by Skaria, Mouna et al.
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